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Presentación
Señores Miembros del Jurado Evaluador, de conformidad con los lineamientos
técnicos establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de
Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de
investigación: “Aprendizaje cooperativo y aprendizaje de práctica preprofesional
de una universidad privada, Pueblo Libre - 2015”, el mismo que ha sido realizado
para obtener el Grado de Magíster en Docencia Universitaria.
La presente investigación tuvo como objetivo: Establecer la relación entre
el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje de la asignatura Práctica
Preprofesional en estudiantes del IX y X ciclo de la Escuela Académico
Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas, Pueblo Libre 2015.
El presente estudio comprende ocho capítulos, en los cuales se
encuentran: La introducción, marco metodológico, resultados, discusión,
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos, de acuerdo
con las normas de redacción APA.
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseo que el estudio sirva de aporte a
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Resumen
El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Cuál es la
relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje de la
asignatura Práctica Preprofesional en estudiantes del IX y X ciclo de la Escuela
Académico Profesional de Educación de la Universidad Alas Peruanas, Pueblo
Libre 2015?. Teniendo como objetivo general: Establecer la relación entre el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje de la asignatura Práctica Preprofesional
en estudiantes del IX y X ciclo de la Escuela Académico Profesional de
Educación.
Se realizó un estudio de tipo básico, con un diseño no experimental
transversal, de nivel descriptivo correlacional, la población del estudio estuvo
constituida por 122 estudiantes que llevan la asignatura de Práctica
Preprofesional del IX y X ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación
de la Universidad Alas Peruanas, 2015-I, la muestra es igual a la población;
habiéndose aplicado la técnica de la encuesta y la observación, como instrumento
se aplicaron el cuestionario de aprendizaje cooperativo y una prueba de
conocimiento de Práctica Preprofesional.
La contrastación de hipótesis se efectuó mediante el estadístico coeficiente
de correlación de Spearman obteniéndose como resultado rs = 0,820, con un
p_valor = 0,000 < 0,01, la cual nos muestra una relación alta positiva; por lo que
se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que existe relación positiva entre el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje de la asignatura Práctica Preprofesional
en estudiantes del IX y X ciclo de la Escuela Académico Profesional de
Educación.




The present research has as general problem: ¿What is the relationship between
cooperative learning and learning in practice course students Prevocational IX and
X cycle Academic Professional School of Education at the University Peruvian
Wings, Pueblo Libre 2015?. With the general goal: To establish the relationship
between cooperative learning and learning in practice course students
Prevocational IX and X cycle Academic Professional School of Education.
A study of basic type was performed with a transverse non-experimental
design, descriptive correlational level, the study population consisted of 122
students who take the course of pre-professional practice of IX and X cycle
Academic Professional School of Education Alas Peruanas University, 2015-I, the
sample is equal to the population; technical survey and observation, as the survey
instrument cooperative learning and a knowledge test were applied pre-
professional practice of having applied.
The hypothesis testing was performed using the statistical Spearman's rank
correlation coefficient obtained as a result rs = 0,820, with p_valor = 0,000 < 0.01,
which shows a high positive relationship; so the null hypothesis is rejected. We
conclude that there is a positive relationship between cooperative learning and
learning in practice course students Prevocational IX and X cycle Academic
Professional School of Education.
Keywords: Cooperative learning, learning pre-professional practice.
